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ВИРТУАЛЬНАЯ ВАЛЮТА И ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ: 
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Согласно отчету ФАТФ, виртуальные валюты являются сложным 
предметом для изучения и регулирования, включая налоговое, защиту по-
требителей, пруденциальную безопасность. В российских условиях не-
устойчивости финансовых рынков, низкой финансовой грамотности насе-
ления, структурных проблем экономики и масштабного вывода капитала, 
изучение феномена виртуальных валют и формирование понятийно-
категорийного аппарата становятся необходимыми. 
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According to the report of the FATF virtual currency is a complex sub-
ject for study and regulating, including tax regulating, consumer protection, pru-
dential safety. In Russian conditions of the instability of financial markets, low 
financial literacy of the population, structural problems of the economy and the 
large-scale outflow of capital, the research of the phenomenon of virtual curren-
cies and the formation of conceptual-categorical apparatus become necessary. 
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Электронные деньги как средство выражения стоимости имеют ряд 
преимуществ по сравнению с реальными деньгами (фиатной валютой), по-
мимо того, что они обладают статусом законного платежного средства, 
они являются трамплином для будущего развития платежных систем, по-
скольку обладают высокой скоростью, доступностью и безопасность, в си-
лу того, что имеют зашифрованный цифровой формат. Однако на террито-
рии сети Интернет в условиях низкой финансовой грамотности пользова-
телей виртуальная валюта в руках преступных элементов становится 
угрозой для финансовых рынков и потребителей, так как оказывается вне 
закона и досягаемости правоохранительных органов. 
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Следует различать виртуальные валюты и электронные деньги. 
Электронные деньги такие как Яндекс.Деньги (75 % сервиса принадлежит 
ОАО «Сбербанк»), Visa QIWI Wallet (платежный сервис), RBK Money (си-
стема оператором по переводу денежных средств в которой выступает 
кредитная организация ООО НКО «ЭПС» в соответствии с лицензией Бан-
ка России на осуществление переводов денежных средств) являются за-
конным средством платежа. Виртуальная валюта более широкое понятие, 
включающие отдельно или в совокупности следующие качества: цифровое 
выражение стоимости как средство обмена, расчетной денежной единицы 
и/или средства хранения стоимости, но при этом не являющиеся офици-
ально действующим и законным средством платежа. Основная принципи-
альная отличительная черта электронных денег и виртуальных валют в 
том, что последние не обеспечены никакой реальной стоимостью. 
Согласно ст. 27 Федерального закона «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)» выпуск на территории Российской 
Федерации денежных суррогатов запрещается, при этом согласно инфор-
мационному письму от 27 января 2014 года Центральный банк Российской 
Федерации предупреждает, что предоставление российскими юридически-
ми лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную 
валюту, а также на товары (работы, услуги) будут рассмотрены как потен-
циальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соот-
ветствии с законодательством ПОД/ФТ. 
Согласно ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской дея-
тельности» купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной 
формах относятся к банковским операциям, осуществляемым банком или 
кредитной организацией в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации, на основании специального разрешения Банка 
России (лицензии). 
Большинство виртуальных валют и электронных денег легко кон-
вертируются в фиатную валюту, в том числе доллар США и евро. В сети 
Рунет сегодня существуют интернет-сервисы, так называемые универсаль-
ные платежные системы, например, Payeer, которые предлагают пользова-
телям возможность создания и продвижения «своего обменного пункта» 
как «способа заработка». Следует отметить, что согласно ст. 13 Федераль-
ного закона «О банках и банковской деятельности» граждане, незаконно 
осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом 
порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответ-
ственность, а осуществление юридическим лицом банковских операций 
без лицензии, если получение такой лицензии является обязательным, вле-
чет за собой взыскание с такого юридического лица всей суммы, получен-
ной в результате осуществления данных операций, а также взыскание 
штрафа в двукратном размере этой суммы в федеральный бюджет. Таким 
образом, пользователи подобных платежных систем рискуют понести от-
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ветственность за осуществление банковской деятельности (банковских 
операций) без специального разрешения (лицензии) в соответствии со ст. 
172 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская 
деятельность». 
Для частных лиц и российских компаний использование виртуаль-
ных валют предполагает серьезные потенциальные риски и неотврати-
мость наказания не сопоставимые с возможностями сомнительных пла-
тежных систем. В этой связи следует использовать электронные деньги и 
осторожно выбирать источники заработка в сети Интернет.  
 
